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ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ 
 
Доцільність наявності маркетингової служби на підприємстві не вимагає 
додаткових доказів. Достатньо лише факту наявності динамічності зовнішнього 
середовища, підвищення конкуренції і необхідності ухвалення самостійно 
адекватних до його умов управлінських рішень. Допущення стабільності попиту 
на продукцію машинобудівних підприємств, можливо прийняти як 
обґрунтування політики маркетингової служби, орієнтованої на збут, але лише в 
короткостроковій перспективі. Забезпечення стратегічного розвитку 
підприємства можливе шляхом реалізації комплексу маркетингових функцій в 
межах маркетингового підрозділу. 
Враховуючи особливості функціонування як окремої служби, або 
підприємства в цілому, можна запропонувати декілька варіантів схем управління 
маркетингу важкого машинобудування в залежності від визначеного 
підприємством стратегічного курсу розвитку і умов його реалізації. Ефективне 
виконання функцій управління можливе за умови відповідності структури 
управління підрозділом змісту і методам виконуваних робіт. У зв'язку з цим 
основне завдання полягає в розробці такої структури підрозділу, що 
забезпечувала б реалізацію покладених на нього функцій.  
Один з можливих варіантів передбачає формування структури за 
функціональним принципом. При такій структурі співробітники підрозділу 
згруповані в залежності від їх функціональної спеціалізації, а їх діяльність 
координується керівником з маркетингу. Переваги даного варіанту в простоті і 
можливості чітко обкреслити коло обов'язків. Наведений варіант, по-перше, в 
більшій мірі (ніж структура, що існує в даний час) забезпечує диференціацію 
роботи для ефективного виконання спеціалізованих завдань; по-друге, даний 
ступінь диференціації припускає одночасно певний рівень інтеграції роботи; по-
третє, вони сприятливіші, з точки зору забезпечення роботи 
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внутрішньофірмових каналів зв'язку. Також така структура є результативною 
формою організації при сталому виробництві і обмеженій чисельності ринків, а 
також орієнтує на досягнення поточного ефекту. 
Другий варіант формування структури передбачає управління за 
регіональним принципом. Цей варіант прийнятний для підприємств, що 
працюють окрім національного, також і на міжнародному ринку оскільки 
дозволяє кращим чином пристосуватися до вимог місцевого законодавства і 
потреб споживачів. 
У сучасних умовах диференційованого ринку в залежності від специфіки 
конкретних його сегментів і особливості потреб різних груп покупців серед 
різних типів структур дедалі більше значення має тут оргструктура за групами 
споживачів, яка представляє собою свого роду маркетингові управлінські 
відділення по ринкових сегментах. Вона дає можливість орієнтувати всю 
діяльність фірми на кінцевих споживачів і на цій основі здійснювати для кожної 
їх групи індивідуальну, комплексну ринкову політику по всьому процесу 
виробництва. Така структура в найбільшою мірою відповідає вимогам концепції 
маркетингу, так як націлена на індивідуальне обслуговування і задоволення 
вимог, що висуваються до товару конкретної групою споживачів, тобто 
принципом поглибленого сегментування ринку. Організаційна структура по 
групі споживачів забезпечує довгострокові зв'язки з партнерами по операціям 
постачання російської та, отже, стабілізацію прибутку. 
В той же час, практика господарювання переконує, що і в першому і в 
другому випадках існує ризик виникнення різних труднощів. Так, якщо для 
функціональної структури управління він пов'язаний з переоцінкою 
співробітниками значимості власного підрозділу, то для регіональної 
структури – з неминучим в даному випадку дублюванням робіт. З метою 
подолання подібних недоліків запропонований третій варіант формування 
структури УМВМ за функціонально - регіональним принципом (рис. 1). Таким 
чином, виявлено недоліки в існуючій системі управління та розроблені 
пропозиції по підвищенню ефективності управління маркетинговою діяльністю.  
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Рис. 1 - Побудови організаційної структури управління маркетинговою 
службою  за функціонально - регіональним принципом 
 
При розгляді теоретичних основ управління маркетинговою діяльністю на 
підприємстві визначено, що процес управління маркетингом - це процес аналізу 
ринкових можливостей; відбору цільових ринків; розробки маркетингового 
комплексу і втілення в життя маркетингових заходів.  
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